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recensoes criticas
1) Ramos Seixas, ANTOLOGLA ESPIRITANA 
A ESP1R1TUALIDADE APOSTdUCA ESPIRITANA
O P. Ramos Seixas tern vindo a publicar em castelhano 
uma Antologia Espiritana. E uma obra monumental que vai 
ja no sexto volume. Trata-se de uma biografia sobre a vida e 
a obra dos fundadores da Congregagao do Esplrito Santo: 
Poullart des Places (I volume) e Libermann (os restantes vo­
lumes).
O primeiro volume apresenta-nos Poullart des Places e as 
origens e os primeiros 150 anos da Congregagao do Esplrito 
Santo, o segundo fala-nos de todo o itinerario da vida de 
Libermann, o terceiro e a edigao crltica da Regra Provisoria de 
Libermann com a respectiva glosa do P. Lanurien, levada a 
cabo pelo P. Francois Nicolas, o quarto desenvolve o projecto 
missionario de Libermann e os passos dados na caminhada 
desse projecto, o quinto, a expansao da Congregagao no tempo 
de Libermann, e o sexto, que acaba de aparecer, a Espirituali- 
dade Missionaria da Congregagao do Esplrito Santo.
Os dados fundamentals desta obra sao recolhidos da 
colectanea "Notes et Documents” e das biografias dos dois fun­
dadores. Estas biografias dos fundadores sao acompanhadas de 
todo um conjunto de referencias documentais que nos es- 
clarecem sobre o itinerario da Congregagao durante os anos 
em que os fundadores estiveram presentes e a orientaram. Para 
alem disso, o P. Ramos aproveita para ilustrar as biografias 
com os documentos chave que entao foram sendo publicados, 
nomeadamente as Regras e Constituigoes de cada epoca. Mas 
para alem de acompanhar o itinerario dos factos com o apoio 
documental, o P. Ramos prolonga a historia da Congregagao 
ate aos tempos que hoje sao, sempre que vem a proposito uma 
actualizagao das suas directivas. Assim, as decisoes capitulares 
do pos concllio e a Regra de Vida Espiritana, intervem com o 
seu contributo, sempre que para isso sao chamadas.
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As vantagens das Notes et Documents sobre esta An- 
tologia e o facto de apresentarem as cartas e os documentos 
na mtegra ao passo que a Antologia em geral so apresenta ex- 
tractos, a nao ser que se trate de documentos de primeira im- 
portancia. Mas por sua vez, a vantagem da Antologia sobre os 
Notes et Documents e que de cada documento so recolhe o 
essencial e insere estes documentos num contexto tematico 
contextualizado, o que as Notes et Documents nao fazem.
E, portanto uma obra, talvez um pouco redundante, mas 
de grande interesse e utilidade nao so para os leitores de lin­
gua castelhana, mas para todos os que se interessam pelos fun- 
dadores, pois recolhe documenta^ao que em geral anda muito 
dispersa e nem sempre e de facil acesso. Temos aqui uma-fonte 
inesgotavel de dados e informa^oes que nos convidam a en- 
trar em todos os meandros, dificuldades e esperan^as que 
foram acompanhando toda a historia da Congrega^ao no 
tempo em que Poullart des Places e Libermann foram seus 
protagonistas E verdadeiramente uma leitura da historia es- 
piritana vista por dentro, nos seus segredos e na busca do seu 
lugar na historia da Missao. O P. Ramos Seixas, que pertenceu 
ao Grupo de Estudos Libermanianos e passou grande parte 
da sua vida a mergulhar nas fontes da Congrega^ao, foi cer- 
tamente a pessoa certa para levar a bom termo este trabalho. 
A sua fidelidade as fontes onde bebe as informa^oes e as in- 
tui^oes dos fundadores e o melhor argumento que acredita 
esta obra.
Trata-se de uma verdadeira enciclopedia sobre os fun­
dadores: uma analise, necessariamente abreviada, pois que o 
numero de documentos e cartas que enchem a vida de Liber­
mann anda por volta dos 1.500. E um servi^o que lhe deve- 
mos agradecer pela riqueza das fontes que pos ao nosso al- 
cance.
O ultimo volume que acaba de aparecer e o VI A que 
deixa entender que aparecera um VI B. Este volume trata da 
Espiritualidade Apostolica Espiritana. E sem duvida, um dos 
temas mais interessantes e uma das intui^oes mais carismati- 
cas que caracteriza a obra de Libermann. Para ele, a missao 
mais que um apostolado era uma mfstica, uma espirituali­
dade. Por isso este tema e um tema chave do seu contributo 
para a teologia da missao. Neste volume sao tratadas as 
grandes linhas de for^a da Espiritualidade Espiritana, como 
sejam a Vida e a Santidade Apostolica, a vida de comunidade, 
a consagra^ao religiosa, os mais pobres e abandonados, e a 
consagra^ao ao Espirito Santo e ao Imaculado Cora^ao de 
Maria. Como fontes desta espiritualidade sao apresentados os 
seus textos chave: os Regulamentos de 1849, a Regra dos Ir-
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maos, e as Instrugoes aos Missionaries, que sao a sintese da 
espiritualidade espiritana e como que o testamento espiritual 
do P. Libermann.
Este volume comega com um preambulo em que 
procura unir varios elementos relacionados com a espiritua­
lidade espiritana, ja tratados noutros volumes: o papel dos 
fundadores, os meios de transmissao do carisma inicial, a 
fusao da Congregagao do Espirito Santo com a do Imaculado 
Coragao de Maria, os Regulamentos de 1849, o problema da 
regularidade e da observancia para manter o espirito das ori- 
gens, os perigos do activismo. Sao tudo valores a ter em conta 
e aqui bem documentados, mas penso que ha elementos a 
mais para uma sintese, tanto mais que uma boa parte destes 
elementos serao de novo abordados mais a frente. Penso, que 
seria preferivel nesta introdugao, apontar apenas as grandes 
etapas do itinerario da espiritualidade espiritana, que sera de- 
senvolvida na primeira parte deste livro.
A I Parte do livro trata da Vocagao Espiritana. Comega 
com os Regulamentos de 1849 que sao a recolha das intuigoes 
iniciais de Poullart des Places e da visao missionaria de Liber­
mann. Sao um elemento de referenda obrigatorio para cap- 
tar as grandes linhas de forga desta espiritualidade. Estes Re­
gulamentos bastante longos, que procuram combinar a Regra 
de 1734 com a Regra Provisoria de Libermann sao aqui apre- 
sentados na Integra, o que e, sem duvida, um grande con­
tribute para os leitores de lingua castelhana poderem pene- 
trar no misterio da espiritualidade espiritana. A apresentagao 
dos Regulamentos e precedida de um conjunto de infor- 
magoes e referencias muito interessantes que nos ajudam a 
fazer uma leitura contextualizada dos Regulamentos. So pela 
publicagao deste documento valia a pena a publicagao deste 
volume.
Segue-se a Regra dos Irmaos. A origem dos Irmaos na 
Congregagao remonta ao P. Libermann. Foi ele com as su- 
gestoes que recebeu de outros confrades missionaries como 
Mons. Kobes e o P. Le Vavasseur, que entendeu ser importante 
para a missao a presenga e o trabalho dos Irmaos Auxiliares, 
sobretudo no campo profissional. As primeiras referencias 
falam da dificuldade em formar bons Irmaos. Foi em atengao 
a isso que Libermann escreveu uma Regra para eles, que na- 
turalmente contem muitos elementos comuns aos Regula­
mentos de 1849. Esta Regra revela uma nova dimensao da es­
piritualidade espiritana, agora estendida aos leigos 
Consagrados. Tambem aqui, esta Regra e precedida de um 
conjunto de referencias documentais de muito interesse.
Vem depois um outro elemento importante da espiri-
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tualidade espiritana: a evangelizagao dos mais pobres e aban- 
donados como apostolado especifico dos Espiritanos, por 
onde passa a sua espiritualidade. Esta espiritualidade nao e 
abstracta, mas emerge do grito dos pobres que enchem o 
Evangelho. Neste capftulo o P. Ramos recolhe toda a visao 
missionaria inovadora de Libermann que ele apresentou a 
Santa Se em 1846, aqui lida a luz do espirito da Vida Apos­
tolica. Esta leitura e sublinhada por uma breve referenda a 
Instrugao as Missionarias de Castres, que Libermann tambem 
escreveu.
Segue-se um capftulo que visa especialmente os po­
bres com quem Libermann sonhava. E um belo capftulo que 
acompanha de perto o itinerario do encontro com os pobres 
desde Poullart des Places ate aos dias de hoje. As referencias 
a actualidade que acompanham este capftulo sao elementos 
incisivos e muito elucidativos.
Depois do apostolado, o livro chama a atengao para 
uma nova fronteira da espiritualidade espiritana: a vida reli- 
giosa como condigao |sine qua non’ da missao espiritana. 
Neste capftulo, segundo a visao de Libermann sao inclufdos 
os elementos constitutivos da Vida Religiosa, como a vida co- 
munitaria, o apostolado e os conselhos evangelicos ou es- 
pfrito de religiao.
O autor comega por explicar a posigao de Libermann 
relativa a profissao dos votos na sua comunidade. A exigencia 
da vida de comunidade que Libermann reclamava como neces- 
sidade incontornavel para a vida apostolica, e aqui apresentada 
com uma serie de elementos que constam das orientates tanto 
de Poullart des Places como de Libermann. A tensao entre a 
ac^ao e a contempla^ao, a uniao pratica e a 'lectio divina’ en- 
tram tambem neste capftulo sobre a Comunidade. Mais uma 
vez este capftulo e acompanhado com uma compagina^ao ac­
tual da comunidade espiritana.
O capftulo sobre os Conselhos Evangelicos come^a por 
expor os diversos modelos de consagra^ao espiritana segundo 
os Regulamentos de 1849, e remete-nos depois para a passagem 
da Congrega^ao de Sociedade de Vida Apostolica para Con- 
gregagao Religiosa, com Votos simples, levada a cabo pelo P. 
Swindenhammer. E termina com uma leitura sobre as exigen- 
cias dos conselhos evangelicos na comunidade espiritana.
A consagragao ao Espirito Santo e ao Imaculado 
Coragao de Maria e outra das linhas de for^a da espirituali­
dade espiritana que o P. Ramos desenvolve largamente. A 
docilidade ao Espirito Santo, uma das caracterfsticas funda- 
mentais da espiritualidade espiritana e aqui apresentada nas 
suas diversas vertentes: consumador de toda a santidade, dis-
142 missao espiritana
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cernimento e zelo apostolico.
O Coragao de Maria teve um papel fundamental na 
visao da mistica missionaria de Libermann: modelo de fide- 
lidade ao Espirito Santo, modelo e fonte do zelo apostolico, 
nosso refugio e protec^ao maternal. Talvez se pudesse apro- 
fundar melhor a rela^ao teologica que existe entre o Espirito 
Santo e Maria, como bergo da missao espiritana.
Esta sec^ao termina com um belo capitulo sobre a 
unidade da voca^ao espiritana. A partir dos tres pilares da 
vida espiritana apresentados por Libermann na Regra Pro- 
visoria, o P. Ramos aborda a fronteira que tanto preocupava 
Libermann ou seja os perigos da quebra de unidade da Con- 
grega^ao motivada sobretudo pelo activismo incontrolado 
dos seus primeiros missionaries.
O livro conclui com uma segunda parte que aborda a 
Santidade e Vida Apostolica da Congrega^ao. O problema da 
regularidade que tanto preocupava Libermann e os superiores 
da Congrega^ao dos primeiros tempos e aqui desenvolvido nas 
suas diversas componentes. A regularidade era a salvaguarda 
da fidelidade e da santidade dos missionaries, dispersos por 
todas as distancias e solicitados por todas as circunstancias.
A santidade apostolica foi a grande preocupa^ao de 
Libermann sobretudo nos ultimos anos da sua vida, quando 
a Congrega$ao rasgava novos horizontes e se abria a novas 
situates. O P. Ramos da-nos conta desta preocupa^ao de 
Libermann, bem evidente nas ultimas conferencias que fez 
aos novi^os e de que deixou testamento bem claro nas suas 
"lnstru^oes aos Missionaries”. A publica9ao destas Instru^oes 
com que o livro termina e bem o seu testamento espiritual. 
Depois dos Regulamentos de 1849, este documento e o mais 
relevante e significativo que Libermann nos deixou. O piano 
para esta obra que Libermann tinha concebido (primeiro 32 
capitulos, depois 35) seria verdadeiramente um colosso de es- 
piritualidade. Infelizmente nao teve tempo de levar a obra ao 
fim, mas os cinco capitulos que escreveu contem o essencial 
da sua espiritualidade.
Como nota conclusiva, diriamos que esta obra do P. 
Ramos e verdadeiramente um compendio exemplar da imensa 
obra de Libermann. Ela sera uma obra de consulta obrigatoria 
para todos quantos nao tern acesso facil aos 13 volumes das 
"Notes et Documents”. Sublinho que e uma obra de consulta 
e um instrumento de trabalho. Talvez que este trabalho lu- 
craria com um pouco mais de conten^ao e preocupagao pelo 
essencial. Talvez que a partir desta obra se pudesse fazer um 
manual de historia e vida dos fundadores, para aspirantes em 
forma^ao, que fosse mais um guia e uma sintese que uma
missao espiritana
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analise desenvolvida como esta e. Mas e claro, esta obra tal 
como ela e, e um contributo precioso para quem desejar apro- 
fundar os seus conhecimentos sobre a vida e a obra dos nos- 
sos fundadores.
2) Henry J. Koren. AVENTURIERS DE LA MISSION. 
Les Spiritains en Acadie et en Am erique du Nord 
1732.1839, Ed Karthala, 2002
A missao da primeira gera<;ao de Espiritanos na Aca­
dia (Canada) e na America do Norte e uma das sagas espiri- 
tanas mais heroicas e menos conhecidas da historia espiri- 
tana. Ela remonta a uma epoca de grande turbulencia onde 
a missao espiritana nascente teve muitas dificuldades em 
navegar. Foi um tempo de continua instabilidade e agita^ao 
politica e a missao foi, de facto, uma missao quase sempre 
itinerante que procurou acompanhar a mobilidade e a insta­
bilidade desses tempos conturbados. Era o tempo da disputa 
da America, pelos seus dois grandes rivais: a Inglaterra e a 
Franca. Esta missao foi como que a primeira prova de fogo da 
Congrega^ao em que ela aprendeu a lidar com todas as ad- 
versidades e a afirmar-se com uma frescura e uma paixao que 
eu diria quase unica nos anais da nossa historia. Pena e, que 
esta turbulencia quase continua tenha tornado dificil acom­
panhar esta peregrinac^ao espiritana pelos caminhos do Novo 
Mundo. Expulsoes, naufragios, guerras, persegui^oes, confli- 
tos, degredos, prisoes, - foi uma missao de fronteira, sem des- 
canso nem pe, onde emerge um grupo de espiritanos das ori- 
gens, totalmente apaixonados por esse primeiro amor que 
esta na origem da Congrega^ao. Devemos ao P. Koren mais 
este contributo importante para a historia da missao espiri­
tana. E um livro muito bem documentado e que nos ajuda 
a descobrir a nossa presen^a num periodo muito conturbado 
e de dificil acesso...
Em 1534, Jacques Cartier toma posse do Canada em 
nome de Francisco 1 e em 1608, Samuel de Champlain funda 
a cidade de Quebec. Depois de alguns actos de rivalidade en- 
tre a Franca e a Inglaterra em 1663 o Canada e assimilado a 
uma provincia francesa. No fim do seculo XVII e principios 
do seculo seguinte a guerra franco-inglesa conclui-se em 1713 
com o tratado de Ultrech em que Luis XIV abandona a Aca­
dia, a Terra Nova e o territorio da Baia de Hudson a
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